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Приграничное сотрудничество Польши и России 
в рамках еврорегиона «Балтика»
Анализируются особенности современного приграничного сотрудниче-
ства Польши и России, когда в условиях политического противостояния 
Варшавы и Москвы локомотивом сотрудничества выступает площадка 
еврорегиона «Балтика», основная цель которого — развитие «мостов» 
экономического сотрудничества двух стран.
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В современном мире в условиях интеграции и процессов 
регионализации особое значение приобретает приграничное со-
трудничество, которое способствует наращиванию экономических, 
политических, социальных и культурных связей между смежными 
регионами соседних государств. Так, субъектами приграничного 
сотрудничества выступают Калининградская область со стороны 
России, а также Варминьско-Мазурское, Поморское и частично 
Подляское воеводства Польши. Данные приграничные регионы 
в силу своего геоэкономического положения являются «мостами» 
экономического сотрудничества.
Для Калининградской области качественно новым этапом 
в развитии приграничных связей стало сотрудничество на уровне 
еврорегионов, представляющее собой особую форму пригранично-
го сотрудничества местных и региональных органов власти. Так, 
с 1998 г. функционирует еврорегион «Балтика». В течение программ-
ного периода 2007–2013 гг. в рамках данного еврорегиона функцио-
нировал проект Литва — Польша — Россия, финансирование кото-
рого составило 144 021 408 евро [Алексеева, 1992]. Особенностью 
данной программы является совместное финансирование проектов 
на территории регионов-участников. Дополнительным мотором для 
польско-российских отношений было малое приграничное движение 
в Калининградской области и Варминско-Мазурском и Поморском 
воеводствах, действующее с 2011 г. 
С 2014 г. в отношениях России и ЕС наступил кризис, который 
характеризуется экономическим и политическим противостоянием. 
В июле 2016 г. Польша приостановила МПД под предлогом не-
обходимости принятия дополнительных мер безопасности в связи 
с саммитом НАТО и визитом Папы Римского Франциска. МПД так 
и не было возобновлено после этих мероприятий. Тем не менее, 
приграничное взаимодействие между Россией и странами ЕС 
не прекратилось. Полный разрыв связей не будет выгодным ни 
одной из сторон. Пытаясь ослабить накал, Европейская комиссия 
приняла решение продолжать реализацию программ приграничного 
сотрудничества в рамках еврорегиона «Балтика», была иницииро-
вана совместная программа между Польшей и Россией в рамках 
еврорегиона «Балтика». 
Важным событием конца 2017 г., направленным на активизацию 
отношений, стало принятие 29 декабря правительством Польши 
программы трансграничного сотрудничества с Россией, по которому 
41 650 000 евро из средств ЕС выделено на реализацию партнерских 
проектов с Калининградской областью в рамках программы «Рос-
сия — Польша» на период 2014–2020 гг. [Савельев, 1998]. Область 
трансграничного сотрудничества в еврорегионе стала единственным 
успешным форматом в условиях перекрестных экономическо-по-
литических санкций.
Сотрудничество в еврорегине «Балтика» рассматривается как 
универсальное средство интеграции регионов на основе подходов, 
разработанных в евроструктурах, которое вносит важный вклад 
в укрепление демократической и политической стабильности 
в государствах, в их экономическое, экологическое, культурное 
и социальное развитие. 
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